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积为特征，反映了夷、越先民海洋文化发展的初期格局。
这些海洋文化遗存，反映了中华文明起源与早期发展阶段
土著先民的初期海洋实践。
南海之滨包括我国岭南沿海、海南岛至东南亚沿海的
跨界海洋文化区域，其中从珠江三角洲到北部湾沿岸之间
集聚分布的史前、上古海洋聚落形态，关系密切并最终整
合一体，成为环中国海海洋文化特殊而重要的一个区系。
以环珠江口为中心的南海北岸史前、上古海洋性聚落形态
的密集发育，其中珠三角中心地带迄今已发现贝丘、沙丘
遗址100多处，贝丘一般位于今珠三角及河口，沙丘则常
见于珠江口两侧大陆沿海岸或海岛沿岸，都具有丰富的海
洋与水生资源。海湾型贝丘出土的贝类以牡蛎、文蛤和海
月贝等为主，河口型贝丘以河蚬最多，另有文蛤、牡蛎
等，河岸型贝丘全部为河蚬。
从初步编年看，最初的滨海聚落距今7000~6000年，
见于香港沙头角新村下层、东湾下层、深圳咸头岭与大
黄沙的下层。距今6000~5000年前的新石器时代中期贝
丘和沙丘聚落以深圳咸头岭、珠海后沙湾等20多处沙丘
为代表，还有增城金兰寺下层等河岸贝丘10多处。距今
5000~3000年的新石器时代晚、末期遗址数量更多、分布
更集中，三角洲附近的低岗、土墩及海边的沙岗都成了土
著先民的聚居地，其中高要茅岗发现大型干拦式水上建
筑，三水银洲聚落面积达到35000平方米，显示出土著海
洋文化的壮大态势。珠海、澳门、香港等地史前岩画上还
描绘了土著居民舟楫渔归、濒海祭祀等海洋活动图画。此
外，海洋聚落还向珠三角两侧的沿海与海南岛扩展，西侧
北部湾沿岸有广东遂溪县江洪镇东边角村鲤鱼墩、广西防
城港亚菩山、马兰咀山、杯较山、社山、蟹岭、番桃坪、
营盘村、蠔潭角、大墩岛、钦州芭蕉墩、北海高高墩等
贝丘，以及北海西沙坡、牛屎环塘、钦州上洋角、妮义
嘴等沙丘遗址，年代从6000~4000年不等。海南岛沿海也
先后发现新石器时代海岸沙丘、贝丘遗址十多处，距今
5000~2500年，沿环岛海岸密集分布、海洋性渔捞经济为
特征。
以珠江三角洲为中心的南海北岸密集发育的史前、
上古滨海聚落形态，应就是早期汉文史籍记载的以“珠玑
玳瑁”为献、“海中洲居”的“岛夷”文化景观。《尚
书·禹贡》语：“岛夷卉服。厥篚织贝，厥包桔柚，锡
贡。”《逸周书·王会解》“伊尹朝献商书”，“正南瓯
邓、桂国、损子、产里、百濮、九菌，请以珠玑、玳瑁、
象齿、文犀、翠羽、菌鹤、短狗为献”。《汉书·贾捐之
传》：“初武帝征南越，元封元年立儋耳、珠崖郡，皆在
南方海中洲居。”《汉书·地理志》载：“自合浦徐闻南
入海，得大洲，东西南北方千里，武帝元封元年略以为儋
耳、珠崖郡。”
直到历史时期，南海土著后裔疍民的生活仍保留着史
前以来的珠贝文化内涵，如宋《桂海虞衡志》“蛮”载：
“蜑，海上水居蛮也。以舟楫为家，采海物为生，且生食
之。入水能视，合浦珠池蚌蛤，惟蜑能没水探取。”明叶
盛《水东日记》载：“盖蜑丁皆居海艇中采珠，以大舶环
池，以石悬大絙，别以小绳系诸蜑腰，没水取珠。”
环南海史前、上古海洋文化交流的线索
考古学上不仅发现了环南海沿海密集分布的史前、上
古岛夷聚落形态，文化因素跨时空分布的格局，也显示了
土著先民的频繁的海洋文化交流活动，北部湾两侧的越南
北部海岸和岭南沿海史前文化交流也十分密切，这无疑是
形成历史时期南海沿岸与跨海之航路的重要基础。
珠江三角洲沿海的珠海淇澳岛、三灶岛、横琴岛、东
澳岛、高栏列岛、荷包岛、深圳大铲岛、内伶仃岛、香港
大屿岛、赤邋角岛、澳门九澳岛等都发现了史前、上古的
岛屿文化遗存，与珠江三角洲腹地距今7000～4000年之间
新石器文化面貌一致，应是沿海人群向海洋移动的结果。
在华南沿海与中南半岛沿岸间的环南海西侧地带，新石器
时代以来的海洋文化交流也非常密切。
以红河下游为中心、中南半岛东北沿海为例，新石
器、青铜时代文化中发现了大量与岭南、海南岛沿海同
期文化相同或相似的因素，越南海岸距今6500~4500年查
卑、琼文文化，与广西北部湾的东兴、防城、钦州等地
的10多处以打制蚝蛎啄、粗砂陶为特征的贝丘遗址的内
涵高度一致，与前述环珠江口新石器中期的咸头岭、后
沙湾等20多处沙丘、贝丘遗址的内涵也有密切的联系。
越南海岸距今4500~3500年的下龙、保卓文化与桂、粤、
琼及闽南沿海发现的以树皮布石拍、双肩大石铲、带四
突纽玉玦和牙璋为特征的龙山时代至夏代前后文化遗存
基本一致。进入青铜时代以后，持续发展的铜荳、扪
丘、东山文化序列中，更发现大量闽越、南越、西瓯等
文化的代表性内涵，显示出华南沿海百越系统文化的内
在整合及文化交流。
有学者通过对新石器、青铜时代东南南部广泛分布的
有段石锛和有肩石器这两种代表性石器的时空分布与类型
学研究后发现，有段石锛在长江下游起源，主要沿东路南
下，经福建而入台湾、菲律宾及太平洋群岛，与上述“原
南岛语族”迁徙路线一致；有肩石器起源于珠江三角洲，
主要沿西路南下，进入中南半岛与东南亚，与沿海海洋文
化的交流同步。S
（作者为厦门大学南海研究院研究人员；摘自《海交史研究》2019年第2
期；原题为《中国早期文明的“南海”》）
